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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a su criterio la presente 
Tesis titulada: “Costos ABC y toma de decisiones gerenciales en las empresas 
papeleras, Distrito de Ate - 2018”. 
En el desarrollo de la presente investigación se ha considerado consultas de 
investigaciones bibliográficas fiables que ayuden a profundizar el tema de 
investigación y de conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
profesional. Se encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: compuesto por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: compuesto por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados.  
Capítulo IV: Discusión.  
Capítulo V: Conclusiones.  
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos.  
El objetivo principal de la presente tesis es determinar el nivel de relación entre 
costos ABC y toma de decisiones gerenciales en las empresas papeleras, Distrito 
de Ate - 2018. 
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La presente investigación titulada “Costos ABC y toma de decisiones gerenciales 
en las empresas papeleras, distrito de Ate -2018”, tuvo como objetivo general 
determinar cómo los costos ABC se relaciona con la toma de decisiones 
gerenciales en las empresas papeleras, distrito de Ate – 2018. 
 
El tipo de investigación fue aplicado y de nivel descriptivo correlacional, asimismo 
se utilizó un diseño no experimental y transversal. La población estuvo conformada 
por 48 trabajadores de las áreas de Gerencia, Sub gerencia, Gcia. Contabilidad, 
Gcia. Finanzas, Gcia. Administración, Gcia. Logística en las empresas papeleras, 
distrito de Ate, tomándose como muestra a 43 trabajadores de las áreas de 
Gerencia, Sub gerencia, Gcia. Contabilidad, Gcia. Finanzas, Gcia. Administración, 
Gcia. Logística en las empresas papeleras, distrito de Ate. La técnica empleada fue 
la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario el cual está basado en 18 
preguntas en su totalidad aplicando la escala de Lickert con respuestas en 5 
niveles. Para la validación de los instrumentos se recurrió al criterio de 3 jueces 
expertos y la confiabilidad se basó en la prueba estadística Alpha de cronbach. 
El método utilizado en la investigación fue el cuantitativo, aplicando una 
estadística descriptiva expresada de tablas, gráficos y la estadística inferencial 
donde se empleó la prueba de Rho de Spearman para validar las hipótesis 
planteadas. 
Se concluyó que los costos ABC se relacionan con la toma de decisiones 
gerenciales en las empresas papeleras, distrito de Ate; ya que según los resultados 
obtenidos en la prueba Rho Spearman se observa un coeficiente de 0.875, donde 
se establece que existe una correlación positiva muy fuerte entre ambas variables, 
asimismo se logró un p menor a 0.05, determinándose así el rechazo de hipótesis 
nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 
 
Palabra clave: costos ABC, costo indirecto de fabricación, actividades, toma de 







This research entitled "ABC costs and management decision making in paper 
companies, district of Ate -2018", had as its general objective to determine how ABC 
costs are related to management decision-making in paper companies, district of 
Ate - 2018 
 
The type of research was applied and descriptive correlational level, also a non-
experimental and transversal design was used. The population consisted of 48 
workers from the areas of Management, Submanagement, Gcia. Accounting, Gcia. 
Finance, Gcia. Administration, Gcia. Logistics in the paper companies, district of 
Ate, taking as sample to 43 workers of the areas of Management, Sub management, 
Gcia. Accounting, Gcia. Finance, Gcia. Administration, Gcia. Logistics in paper 
companies, district of Ate. The technique used was the survey, using as an 
instrument the questionnaire which is based on 18 questions in its entirety applying 
the scale of Lickert with answers in 5 levels. For the validation of the instruments, 
the criterion of 3 expert judges was used and the reliability was based on the 
chronbach Alpha test. 
The method used in the investigation was quantitative, applying a descriptive 
statistic expressed of tables, graphs and the inferential statistic where the 
Spearman's Rho test was used to validate the hypotheses. 
It was concluded that the ABC costs are related to management decision making in 
paper companies, Ate district; since according to the results obtained in the Rho 
Spearman test a coefficient of 0.875 is observed, where it is established that there 
is a very strong positive correlation between both variables, likewise a p less than 
0.05 was achieved, thus determining the rejection of the null hypothesis and the 
acceptance of the alternative hypothesis. 
 
Keyword: ABC costs, indirect cost of manufacturing, activities, management 
decision making, profitability.
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática 
Las empresas por lo general tienen una relación de ver resultados 
positivos en la productividad y rentabilidad, pero no resalta el hecho que 
siempre será así, los cambios radicales si bien hacen resquebrajar todo 
modelo ya que no existe una iniciativa de sostenibilidad de gestión, por tanto, 
muchas entidades se desempeñan en controlar solo insumos durante el 
proceso de la cadena de valor, debido a ello hace una falta de análisis interno 
en las operaciones por producción. 
En la actualidad todas las empresas que buscan maximizar sus 
beneficios son las que adecuadamente tienen un control y gestión de sus 
costos mejorando la estructura de costos en función a las actividades de la 
entidad, es por tal que el sistema de costos ABC surge como un método o 
herramienta para el incremento no solo de la competitividad sino definir 
precios oportunos, y su participación sólida en el mercado ayudando así a 
comprender la conducta de los costos de la empresa en cuestión. Por ello 
en el Perú el control de costos en las empresas es de total importancia 
debido que garantiza una estructura en la distribución productiva con el fin 
de tomar adecuadas decisiones sobre los resultados que se esperan tener 
en sus actividades. Por ello el sector papelero ha demostrado tener una serie 
de métodos utilizados de acuerdo a su estudio técnico, sin embargo, su 
función dinámica frente a contingencias presentadas afecta directamente a 
la parte productiva y rentable, hoy en día se propone tener una gestión de 
costos de producción por cada canal productivo, es decir el comportamiento 
rentable de una línea de producción frente a su capacidad comercial (venta). 
Por ende, en las Empresas Papeleras de las evaluaciones realizadas 
de esta investigación en el Distrito de Ate se pudo detectar como 
contingencias una rentabilidad tradicional y estructura de costos en una 
gestión no óptima de ejecución, por lo que no se cuenta con un control de 
costos presupuestarios, lo que conlleva a tener sobrecostos elevados, 
obteniendo así una pérdida exponencial monetaria para la elaboración de los 
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productos. Ya que al registrar sus costos utilizando el método tradicional no 
les permite distribuirlo por cada centro de costo, evitando detectar cuanto se 
ha invertido en cada actividad realizada para la elaboración del producto y 
cuanta rentabilidad se obtuvo por cada producto; por lo que ocasionan una 
inadecuada toma de decisiones gerenciales. 
Este trabajo tiene como prioridad determinar la relación entre costo 
ABC y toma de decisiones gerenciales en las empresas papeleras, lo cual 
busca verificar que el sistema de Costos ABC otorga predecir los costos de 
fabricación de cada área productiva y no únicamente conocer el costo total 
de los que la empresa fabrica. Y por otra parte las decisiones gerenciales 
incurren directamente con los costos Activity Based Costing de una empresa 
ya que la eficiencia en la información almacenada para el objeto de estudio 
sea de carácter responsable, por la que se podrá tomar decisiones acertadas 
de la realidad productiva de una empresa de acuerdo a las actividades que 
desempeña por ende el control y manejo de los recursos son de vital 
importancia para realizar alguna decisión gerencial. 
1.2. Trabajos previos 
Para el desarrollo del tema de investigación, se hizo la búsqueda de 
tesis similares, tanto internacionales como nacionales, que a continuación se 
citan: 
1.2.1. Antecedentes Internacionales. 
Tesis presentada por Chipana, Dumet y Lucas (2016) en su tesis 
titulada Implementación del sistema de costeo ABC para optimizar la 
asignación de recursos y la toma de decisiones gerenciales en la 
empresa “Camiones & Servicios S.A.C. Tesis para optar el título de 
Licenciado en Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. 
Su objetivo general fue: determinar que con la implementación 
del sistema de costeo ABC se obtendrá una eficiente asignación de 
los recursos y se mejorará en las toma de decisiones estratégicas en 
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la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. El tipo de investigación 
es de carácter experimental y cualitativo.  
El estudio concluye que: el método de costos ABC  reflejará una 
mejor distribución de los recursos por medio de criterios más sólidos 
respecto a los costos indirectos. Por ende se mejorará la toma de 
decisiones gerenciales, debido que el informe almacenada y 
recolectada definirá las medidas de reducción u optimización.  
Por consiguiente la empresa priorizará sus costos de acuerdo a 
su relevancia para promover una ventaja competitiva en sus costos. 
Por medio de este sistema, se confirmó la deficiencia de los costos 
tradicionales por la empresa, lo que nos muestra un uso con 
razonamiento inexactos de las variables estudiadas y como resultado 
conlleva decisiones de poca relevancia. 
 
Tesis presentada por Montalvo (2012) en su tesis titulada 
Modelo de costeo basado en actividades (ABC) para la “constructora 
A.B.” de la ciudad de Ibarra. Tesis para optar el título de ingeniería de 
contabilidad superior, Auditoria y Finanzas, CPA. en la Universidad 
Regional Autónoma de los Andes. 
Su objetivo general fue: Elaborar un Modelo de Costeo basado 
en actividades (ABC) para la optimización de los recursos utilizados 
en la producción de la “Constructora AB” de la ciudad de Ibarra. El tipo 
de investigación es de carácter cualitativo y descriptivo. 
El estudio concluye que: la empresa se mantiene en la etapa 
madura respecto a sus costos tradicionales, debido a su facilidad de 
implicancia dentro de su marco estratégico de costos; sin embargo, la 
aplicación de este método dará un impulso positivo a la estructura de 
sus costos. Así mismo, se preparó un informe de costos de producción 
y estado de resultados remarcándoles ciertas actividades relevantes 
en el proceso lo cual permitirá plantear decisiones asertivas para 
elevar la rentabilidad y la oferta en el mercado de construcción. 
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Tesis presentada por Carrillo (2016) en su tesis titulada Análisis 
financiero de la cooperativa de ahorro y crédito ñaupakausay y su 
incidencia en la toma de decisiones, período contable 2014. Tesis 
para optar el título de Licenciada en Contabilidad en la Universidad 
Nacional de Chimborazo. 
Su objetivo general fue: Determinar cómo el análisis financiero 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ÑaupaKausay influye en las 
toma de decisiones, período contable 2014. Esta investigación es de 
carácter descriptivo-cuantitativo. 
El estudio concluye que: la determinación del FODA en las 
gestiones de la cooperativa de ahorro y crédito ayudo a que las 
decisiones tomadas sean claras y eficientes. Desde el punto de vista 
jerárquico, las decisiones tienen un grado de aceptación de acuerdo 
al nivel laboral que constituye, ya que tantos empleados tienden a 
corroborar sus decisiones con el gerente, y este las asumen o rectifica 
conforme sea la necesidad del problema. 
 
Tesis presentada por Ampudia y Rodríguez (2014) en su tesis 
titulada Diseño de un Sistema de Costos a través de la metodología 
ABC para determinar el costo de un alumno de las carreras técnicas 
laborales con reconocimiento Sena de la escuela de formación y 
gestión empresarial Dempresa. Tesis para optar el grado de Contador 
Público en la Universidad del Valle. 
Su objetivo fue: plantear un esquema de un sistema de costos 
por medio del método ABC que ayude a la Escuela de Gestión y 
Formación Empresarial DEMPRESA lo cual logre determinar el costo 
de un estudiante de las carreras técnicas laborales con 
reconocimiento SENA con la finalidad de consolidar el desarrollo de 
la toma de decisiones de la compañía. El tipo de investigación tiene 
carácter descriptivo-aplicativo. 
El estudio concluye que: el método de costos por servicios 
educativos de carreras técnicas laborales es el costo ABC, ya que su 
proceso es continuo donde se esclarecen ciertos lineamientos de 
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costos en un determinado tiempo de cada estudiante, siendo así que 
el costo por estudiante es condicionado por la asistencia percibida del 
servicio estudiantil en base a la línea de carrera que ejerce, 
determinando los costos asumidos por el servicio brindado de dicha 
entidad educativa. 
 
Tesis presentada por Avila y Marquez (2013) en su tesis titulada 
Propuesta de diseño de un sistema de costos ABC y análisis de 
aplicabilidad en la empresa elaborados de madera 
AMOROSAYALKASTER.LTDA. ubicado en la ciudad de Cuenca. 
Tesis para optar el grado de contaduría pública y auditoria en la 
Universidad Politécnica Salesiana. 
Su objetivo general fue: se basa en dirigir el mercado de diseño, 
fabricación, venta e instalación de mobiliario para interiores y 
exteriores, proponiendo producto vanguardistas con recursos de alta 
calidad y de acceso total a sus clientes potenciales. Esta investigación 
es de carácter cuantitativo-descriptivo. 
El estudio concluye que: esta empresa mantenía el método 
tradicional lo cual produjo una mala distribución de los costos 
indirectos provocando errores en costo de los productos, y falencias 
en el precio real del producto. La aplicación del método ABC trajo 
consigo respuestas favorables, debido a su estructura y asignación 
real, asumiendo elementos nuevos para su ejecución en las 
actividades, y por ello se clasifico ciertas relevancias en las 
actividades que vayan de la mano con la producción y evitar pérdidas 
desmesuradas y alcanzar un rango positivo de rentabilidad. 
 
Tesis presentada por Cabarcas y Garay (2008) en su tesis 
titulada Diseño de un Sistema de un Costos basados en actividades 
ABC para la empresa JC IMPRESORES. Tesis para optar el título de 
Contador Público en la Universidad Tecnológica de Bolívar. 
Su objetivo general fue: se basa en diseñar un metodo de costos 
para la empresa JC IMPRESORES mediante la utilización de costos 
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ABC contribuyendo a la generación de referencia fiable y conveniente 
para las decisiones. El tipo de investigación es de carácter 
exploratorio-descriptivo. 
El estudio concluye que: este método ABC para la empresa JC 
IMPRESORES ayudó a obtener la información resaltante del proceso 
productivo restando ciertos elementos que carecían de valor para la 
empresa, como también el tiempo de elaboración del producto 
conforme la función de las áreas les ejecuta. Se elaboró un informe 
donde se visualiza criterios de mayor relevancia en las actividades. 
Los resultados de esta aplicación mejoro la perspectiva de la 
empresa, dándoles un valor exacto de los costos de producción y 
excluyendo los gastos por mantenimiento fuera de los registros de 
producción. 
 
Tesis presentada por Portero (2014) en su tesis titulada “la gerencia 
estratégica de costos en la toma de decisiones de la empresa Calzado 
Gamo´s”. El trabajo desarrollado fue de tipo exploratorio, descriptivo 
y correlacionar. Tuvo como objetivo estudiar como la gerencia 
estratégica de costos influye en la toma de decisiones de la empresa 
Calzado Gamo´s en el lanzamiento de nuevo productos. 
Se concluye que el método de costos asumido por la empresa no 
tuvo efecto frente a la toma de decisiones para lanzar un nuevo 
producto, desde luego que la recolección de información estaba lleno 
de puntos y características que parece de importancia, en respuestas 
a este problema la empresa llevo a cabo en tomar decisiones frente a 
los hechos históricos de la producción. Por ello la empresa remarcaba 
cada acontecimiento para tomar como referencia para sus posibles 
alternativas de solución. 
1.2.2. Antecedentes Nacionales. 
Tesis presentada por Paz (2016), en su tesis titulada Sistema de 
costo ABC y su incidencia en la rentabilidad de la empresa curtiembre 
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Chimú Murgía Hnos. S.A.C. Tesis para obtener el Título Profesional 
de Contador Público en la Universidad Cesar vallejo – Trujillo. 
Su objetivo general fue: determinar el sistema de costo ABC y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa curtiembre Chimú 
Murgía Hnos. S.A.C Trujillo año 2015. 
El estudio concluye que: el método actual utilizado por la 
empresa no registrado los estándares adecuados en la distribución de 
los costos, los datos arrojados por medio de la ejecución de este 
sistema no resaltaba los costos reales, asumiendo una información 
inexacta y que carecía de eficiencia sistemática por lo que gestionar 
los recursos sería un punto de inflexión en su registro rentable. Es por 
ello que el sistema ABC actuó como un ente regular, porque demostró 
fiabilidad y efectividad de contrastar las actividades que mayor costo 
frente a las actividades de mayor importancia para la mejora de la 
rentabilidad. 
  
Tesis presentada por Carrillo y Damián (2016) en su tesis 
titulada Diseño del Sistema de Costos basado en actividades para 
contribuir a una eficiente Gestión Estratégica en la Empresa “North 
Ceramic” sac, Chiclayo - Lambayeque 2012-2013. Tesis para optar el 
título de Contador Público. 
Su objetivo general fue: diseñar un sistema de costos Basado en 
Actividades, para aportar mejoras en la gestión estratégica de los 
costos en la empresa “North Ceramic” SAC, Chiclayo-Lambayeque en 
los periodos 2013-2014. Esta investigación es de carácter descriptiva-
explicativa.  
El estudio concluye que: el método de costos ABC diseñada para 
la empresa propuso una interacción positiva en la disposición de las 
actividades en el consumo y los costos asumidos realmente por cada 
área de la empresa, conforme a este detalle se demostró un diagrama 
de flujo donde se aplicó un control de costos de mano de obra y de 
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los materiales, que son directamente relacionados con la producción 
dando una mejora en su proceso interno asumiendo una gestión 
eficaz de las actividades que están notablemente distribuidas. 
 
 
Tesis presentada por Condori (2015) en su tesis titulada 
Situación económica - financiera y su incidencia en la toma de 
decisiones gerenciales de la caja rural de ahorro y crédito los andes 
s.a. periodos 2012- 2013. Tesis para optar el título de Contador 
Público en la Universidad Nacional del Altiplano. 
Su objetivo general fue: analizar y estimar la situación 
económica - financiera y su incidencia en la toma de decisiones 
gerenciales de la Caja Rural de Ahorro y Crédito los andes S.A. 
Periodos 2012-2013. Esta investigación es de carácter analítico-
descriptivo. 
El estudio concluye que: en esta entidad bancaria no obtuvo la 
información correcta sobre el estado financiero que atravesaba la 
empresa, ya que la confiabilidad por cada departamento era 
contrarrestar las dificultades que puedan suceder y llevarlas a cabo 
mediante un planteamiento veraz y oportuno para gestionar la 
información y ejecutarlo por medio de la gerencia. Cabe resaltar que 
las decisiones que han sido adjudicadas por los responsables de cada 
área no fueron capaces de asumirlas que al carecer de una estrategia 
sin una información adecuado trajo como consecuencia el 
incumplimiento de sus labores y sus actividades. 
 
Tesis presentada por Ramos (2015) en su tesis titulada Gestión 
económica y financiera de hotelería e inversiones latino s.a., para una 
adecuada toma de decisiones gerenciales, periodos 2011 – 2012. 
Tesis para optar el título de Contador Público en la Universidad 
Nacional del Altiplano. 
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Su objetivo general fue: valorar la gestión económica y financiera 
de Hotelería e Inversiones Latino S.A., para una acertada toma de 
decisiones gerenciales, periodos 2011-2012. Esta investigación es de 
carácter descriptivo-analítico-deductivo. 
El estudio concluye que: por medio de la evaluación económica 
la empresa tuvo como resultado cifras positivas en el incremento del 
volumen de las ventas durante el año, el análisis comparativo arroja 
ciertas mejoras en las utilidades adjudicadas en el presente año, por 
lo que el seguimiento de estas evaluaciones tiene como resultado 
general satisfacciones en los lineamientos de la empresa. Conforme 
se han realizado estas evaluaciones económicas se han tomado 
ciertas decisiones que conciernen a mejorar y controlar los registros 
contables (costos y gastos) de la entidad, por lo que debería manejar 
con mucha más información y evaluación para no seguir cayendo en 
el problema. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Definición de Costos ABC 
Al respecto Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008), sostiene que es: 
Este método permite distribuir adecuadamente los costos de los 
recursos de acuerdos a las actividades que se manejen en la empresa. 
Por ende los recursos serán asignados eficientemente lo cual 
mantienen un control de los productos sin alterar los parámetros de 
producción. Este método genera un proceso productivo mucho más 
beneficioso para la empresa, debido a su monitoreo y ejecución 
ordenada y sistematizada que lo tradicional, asumiendo un claro 
concepto de calidad al producto por el desempeño adecuado de los 
recursos dentro del proceso de producción. Por ello este método 
permite clasificar y clarificar efectivamente los costos frente a los 
recursos necesarios en la producción y manejar los recursos conforme 
se asignen las actividades realizadas para los objetos de costos en la 
empresa. 
La planificación y eficiencia son pilares fundamentales de este 
método, sin embargo en la actualidad no todas las empresas asumen 
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este método parte de su estructura productiva, siendo así una empresa 
lejana a la actualización. La finalidad de cada empresa es minimizar 
los gastos lo cual este método ayudaría a clarificar los costos que 
particularmente no dan valor al producto, ya que en conjunto con la 
información adecuada se podrá fijar los detalles de un sistema 
mejorado para la empresa (p.122). 
 
Recursos. – son materiales que se requiere para las actividades 
en las que se desarrolla alguna empresa, su importancia de acuerdo a 
su proceso lo cual va de la mano con los costos aplicados para la 
elaboración del producto, ya que de esta manera los recursos forman 
parte de los componentes principales del ciclo productivo. La 
distribución de los recursos utilizados en las áreas de producción 
fomenta el desarrollo necesario para medir el desempeño positivo del 
producto final (p.122).  
Actividad. – Se basa en la función que realiza una persona ya 
sea natural o jurídica que ejerce una posición y la tiene que desarrollar 
de acuerdo a sus capacidades frente al campo laboral, ya que en el 
sector empresarial está dividido por ciertas jerarquías las cuales se 
desenvuelven las personas de acuerdo a su rendimiento. Cada 
persona esta de manera dependiente relacionada con las actividades 
que se desarrolla, ya que por medio de dicha función que ejerce esta 
un número de acciones que desempeña para tratar de cumplir con 
dichas obligaciones propuestas en su hoja de contrato (p.122). 
 
Figura 1. Metodología de costos ABC 
Fuente: Recuperado de Revistas: 
investigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/viewFile/6273/5479 
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Valera y Morillo (2009) mencionan que, respecto al ABC:  
Nos enfoca que el desarrollo de esta herramienta dentro del 
sector empresarial ayuda a mejorar la estructura de costos en las 
distintas áreas productivas, ya que con esta implementación se 
formará una sólida y eficiente gestión de los costos al ser deducidos 
frente a los posibles eventos que se presenten, mejorando la 
distribución para cada actividad. Este método es tan utilizado hoy en 
día que propone estar en constante actualización en sus sistemas de 
costos, eso simplificaría ciertas proyecciones de cálculos que la 
manera tradicional ya estaría quedando en el pasado, sin embargo 
esta herramienta mejora directamente a la rentabilidad y 
competitividades de la empresa (p.1). 
Según Sánchez (2013) sostiene que: 
Se debe reconocer que el Método de Costeo ABC está ubicado 
en la “filosofía de las actividades”, por lo que manifiesta que las 
empresas tienen actuaciones y/o actividades innecesaria y por 
consiguiente pérdida de recurso. Las acciones innecesarias por parte 
de la empresa no logran generar valor agregado a los objetos de 
costeo (productos/servicios), principalmente enfocado en brindar la 
calidad del producto, ya que esto atraerá al cliente. Por lo tanto, es de 
gran importancia realizar una adecuada gestión para minimizar las 
actividades y así mismo, para tener como resultado disminución de 
costos en las organizaciones (pp. 67 - 68). 
Ventajas: 
Según Bellido (2005) explica: 
Nos explica que este método de costeo ABC mide las 
fluctuaciones de los costos de producción de acuerdo a sus 
actividades que se desarrolla, ya que a pesar de analizarlo por el 
volumen de producción se deben de tomar en cuenta las decisiones 
que se dan durante el ciclo productivo y estas decisiones están 
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basadas por la recolección de información integral de la producción 
siendo asi un propósito vital para asignar correctamente los costos en 
la empresa. Por otra parte este método traerá como ventaja mejorar: 
Una óptima toma de decisiones: manejar la información concreta 
de costos es el principio para tomar una adecuada decisión con el fin 
de distribuir las actividades conforme se realice el ciclo productivo, y 
mejorar la conexión interna entre las áreas de producción. 
Mejores resultados en la rentabilidad: Un aumento en la 
rentabilidad es el resultado del costo abc ya que se propone en medir 
los costos de acuerdo la distribución de sus actividades que se realice, 
obteniendo mediciones exactas sobre la rentabilidad de los productos 
fabricados obteniendo un precio adecuado para el cliente. 
Mejoramiento de los procesos: nos indica que este método 
permite identificar ciertas áreas donde prevalece deficiencia 
productiva las cuales se especifican los detalles y se realiza las 
propuestas de solución. 
Costeo de la capacidad no utilizada: se basa en detectar que tipo 
de procesos emplean las empresas puedes ser cíclicos o 
estacionarios y así diseñar un plan de costos para la suspensión o 
mejoramientos de ciertas actividades. 
Recursos de Costos: 
Según Bellido (2005) no explica que: 
“Los recursos es la materia utilizada en el proceso productivo y 
que esta almacenada y condicionada para la elaboración de las 
actividades, y son distribuidas conforme se requiera la necesidad de 
las áreas correspondientes en la empresa” (p. 220). 
 
Flores (2014) cita a Cholvis quien explica que: 
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Materia Prima Directa 
“la materia prima es la base primordial para la ejecución de un bien 
final, ya que estos recursos son netamente relacionados con el 
manejo productivo que se acontece dentro del proceso” (p.81). 
Mano de Obra Directa 
Son trabajadores que están directamente relacionadas con las 
actividades de la empresa ya sea en las áreas de mayor rendimiento 
productivo ya que sus acciones están basadas durante la elaboración 
del producto teniendo un perfil único de capacidad frente a sus 
obligaciones en el campo laboral (p. 126).  
Costo Indirecto de Fabricación: 
Son costos que no están directamente ligados a la producción, 
pero suelen ser imprescindibles para la empresa y poder manejar la 
distribución adecuada del producto frente a las actividades de cada 
proceso. Estos costos están formados por ciertas variables que 
ayudan al proceso productivo por lo que los costos suelen aumentar o 
mantenerse de forma gradual frente al desarrollo de la empresa 
(p.138). 
 
Actividades de Costos: 
Bellido (2005) define que: 
El estudio de las actividades en la estructura permite reconocer 
las acciones relevantes y significativas para la compañía, ya sean de 
elaboración como de soporte, con la intención de organizar una 
plataforma adecuada logrando formalizar de una modalidad más 
exacta, sus costos y sus rendimientos o resultados. 
Para desarrollar el análisis de las Actividades, se tiene que 
descomponer la organización en actividades primordiales, para que 
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se caractericen por ser más asequible de comprender y de gestionar 
(p. 244). 
  Según Chambergo (2014) menciona que: 
“Una actividad está conformada por un conjunto de tareas y para 
ejecutar activamente el sistema de costos, es preciso identificar y 
clasificar las acciones que acumular tareas” (p. 94). 
Según Apaza (2006) no indica que: 
Las actividades primarias están involucradas directamente con 
en la transformación de inputs en outputs y en la entrega y apoyo 
después de la venta. Generalmente también son las actividades de la 
línea de organización. Incluye:  
Logística de entrada: manejo y almacenamiento de materiales 
Operaciones: transformación de inputs en el producto final 
Logística de salida: procesamiento y distribución de órdenes (p. 643). 
  Objeto de Costos: 
  Bellido (2005) describe que:  
Es la intención para el cual se miden los costos. el objeto de 
costo permite calificar los atributos del producto en base a los costos 
incurridos en ello, y así mantener un producto de calidad (p.11). 
Productos: 
Según Horngren, Foster y Datar (2007) 
Nos indica que realizar una buena base en la planificación de los 
costos y estructurar el presupuesto en función a las actividades y 
áreas en desarrollo, mejora la distribución de costos en la cadena de 
valor dándole una excelente calidad del producto. Es por ello que la 
innovación es importante para satisfacer a los clientes de acuerdo a 
la demanda de sus gustos y preferencias que se perciba. (p. 27). 
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Rentabilidad: 
Zamora, A. (2008) explica: 
La rentabilidad es el resultado obtenido por la inversión asumida 
durante un periodo determinado, siendo como resultado del 
desempeño y eficaz rendimiento de la administración de la entidad, 
por medio de una estructura sólida en sus actividades y ventas 
realizadas. Así mismo por medio de la utilidad percibida de una gestión 
competente tiene como producto ciertas acciones estratégicas 
enfocado en los costos y/o gastos y en general verificar el 
cumplimiento del objetivo de la organización, que busca lograr obtener 
mejor utilidad. Así mismo la rentabilidad se refiere a toda acción 
económica ya sea materiales, capacidad humana y financiera que 
como único objetivo es alcanzar beneficios positivos para la empresa 
(p.57). 
Para resultados favorables en la rentabilidad se tiene que 
administrar correctamente la inversión y distribuirlo en los canales de 
mayor relevancia de la empresa, con el fin de que las ventas sean 
productivas y las utilidades sean el reflejo una buena inversión. 
 
Flores, J. (2015) menciona que: 
La rentabilidad es la medición o efecto de la inversión dada en 
un determinado periodo, lo que conlleva a manejarla y distribuirla 
efectivamente frente a los procesos que se requiera con el único fin de 
maximizar los beneficios frente a los recursos que disponga la 
empresa (p. 23). 
La rentabilidad es un índice o resultado que mide la efectividad 
de la inversión sobre los beneficios obtenidos por medio de las ventas 
percibidas. 
 
  Utilidad: 
  Según Galindo (2009)  
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Aumento en el patrimonio neto de la compañía en tanto que la 
utilización, por entradas o aumentos en el importe de los activos, o 
recorte de los pasivos. No implica a las aportaciones, monetarias o 
no de los socios o propietarios (p.24) 
La Utilidad es el monto obtenido por el patrimonio de la empresa ya 
que los balances financieros tuvieron la estructura y fortaleza debida 
para resultados óptimos. 
Gastos: 
Según García (2009)  
“consideran a los gastos como, “desembolsos ejecutados por la 
empresa en un periodo de tiempo, lo que implica un aumento en 
termino financieros sobre los pasivos, y ajustando los periodos de 
contraprestación hacia los receptores que se emitieron dichos gastos” 
(p.33). 
Los gastos se definen como el desembolso económico que se 
da para desempeñarlo en alguna actividad de relevancia, 
manteniendo así un aumento en los pasivos, pero de manera 
controlada. 
 
1.3.2. Definición de Toma de Decisiones Gerenciales: 
Al respecto Peñaloza (2010, p.228) define que: 
La toma de Decisiones Gerenciales es decidir o tomar una 
decisión para elegir de entre varias alternativas, la mejor, mediante el 
dato con que se cuente en ese momento.  
Variables de decisión y estados de la naturaleza, cuando se 
tiene que realizar una toma de decisiones inicialmente se debe 
analizar y diferenciar las situaciones que surgen para tomar una 
adecuada decisión en la empresa como las situaciones que se pueden 
controlar son las variables de decisión y las que no se pueden controlar 
son estados de la naturales o eventos fortuitos. Estas últimas son 
factores externos que influirán en la situación de análisis.  
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Así mismo Peñaloza (2010), hace referencia descripción que se 
encuentra el glosario de la RAE, el término decidir que implica: 
1. Evitar problemas y generar una conclusión efectiva de alguna 
aclaración de un tema en específico. 
2. Acertar 
3. Solucionar las discrepancias de ideas para llegar a una respuesta 
beneficiosa. 
 
Según Amaya (2010), define que: 
Un gerente está directamente relacionado con las decisiones 
que se presentan en la empresa, pueden ser reactivas o proactiva 
dependiendo del contexto de los problemas, por consiguiente la 
decisiones juegan un papel importante en el ciclo productivo lo cual 
puede ser beneficioso como también perjudicial en algunos casos 
para ello se requiere de un análisis exhaustivo para proveer ciertas 
complicaciones en el presente de la empresa. Por tanto, el gerente 
maneja muchas opciones o alternativas para obtener una decisión 
concertada de acuerdo con la información recogida por los 
departamentos de la empresa. Las decisiones tomadas por el 
responsable de cada área deben ser acertadas para no llegar a 
errores que puedan causar problemas de solvencia financiera o 
económica (p.3). 
 
Nos explica que el gerente es la autoridad principal de la 
empresa quien mantiene un análisis integral dela empresa y tiene 
posición determinante frente a los problemas espontáneos o de 
ejecución a mediano plazo, ya que las decisiones tomadas por su 
persona conllevará a mejorar tanto la parte productiva o económica 
según sea el problema, es por ello que la información que debería de 
obtener por los distintos departamentos de la empresa tendrá que ser 
bien específica y concisa para concertar una decisión integral. Por 
consiguiente si el manejo de información presenta ciertas fallas en sus 
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observaciones de los distintos jefes de área esto traerá 
consecuencias y llevaría a tener problemas con la producción. Es por 
esto traerá consecuencias y llevaría a tener problemas con la 
producción. Es por esto que la toma de decisiones por parte de un 
gerente tiende descifrar de manera proactiva las situaciones y 
plantearse posibles escenarios y alternativas para llevar a cabo una 
decisión adecuada. Si bien es cierto para efectuar la mejor decisión 
se debe conocer el problema y dar posibles alternativas, ya que, si en 
una empresa papelera para reducir costos se deben asumir opciones 
para no afectar los criterios dentro del proceso de producción, siendo 
así una habilidad proactiva para poder visualizar los pros y contra de 
alguna decisión (p.15). 
 
  Tipología por niveles: 
  Según la Universidad de Jaén (2015, pp. 5 - 6) explica que: 
Los niveles para tomar decisiones se basan en un diseño 
organizativo y jerárquico manteniendo un orden en específico para 
concertar una decisión integral. De acuerdo a estos niveles se 
menciona lo siguientes: 
a.- Decisiones estratégicas (o de planificación).  
Este tipo de decisión se aplica directamente entre la empresa y 
su entorno, ya que permite concretar los objetivo y fines que se quieran 
lograr en un determinado tiempo, ya que como eje principal se basa 
en la información eficiente y eficaz recolectada y un alto grado de 
razonamiento proactivo para no cometer errores que puedan causar 
un daño al patrimonio. La distribución y planeamiento de los recursos 
son de vital importancia para mejorar la perspectiva de la empresa. 
b.- Decisiones tácticas o de pilotaje.  
Estas decisiones se basan en acumular ciertas alternativas para 
luego poder seleccionarla y asumirlas dentro del propósito y objetivo 
trazado, considerando los aspectos y singularidades de cada 
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alternativa manteniendo así un grado de confianza en su análisis. Los 
errores que se puedan cometer no afectan directamente a la empresa. 
c.- Decisiones operativas, adoptadas por ejecutivos que se 
sitúan en el nivel más inferior.  
Estas decisiones las asumen directivos de bajo grado laboral y 
su estructura y diseño de manejar sus planteamientos son 
básicamente reactivos manejando información que visiblemente 
pueda encontrar y así asumir con poca dificultad sus propios análisis, 
ya que sus errores se pueden corregir inmediatamente. 
Elementos básicos en la toma de decisiones: 
(Ucero, 2011, p. 46), consideran que, los objetivos alternativos y 
consecuencias adversas no pueden ser excluidas ante una toma de 
decisiones por tanto se debe priorizar a cada uno de los 3 elementos; 
en consecuencia resultaría un fracaso. 
Así mismo, es importante saber cuál es nuestro objetivo como 
plantearse cierto criterio, que pretendemos lograr de la elección que 
ejecutemos, que no se plantee dudas del proyecto; luego de ello contar 
con diferentes opciones y/o acciones que refiere a alternativas. Por 
último, es indispensable analizar las consecuencias que conllevaría 
esas acciones aplicadas, la cual manifiesta a hacia las consecuencias 
adversas.  Por tanto el análisis de decisiones gira sobre estos tres ejes 
fundamentales. 
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Figura 2. Elementos básicos en la toma de decisiones 
Fuente: Elaboración propia. 
Amaya (2010, p. 15 - 19) nos menciona: 
Tabla 1 





Fuente: Amaya (2010) 
A. Toma de decisiones bajo certidumbre: 
Este tipo de toma de decisiones mantiene una correlación con la 
realidad y perspectiva que sucede en el entorno, en vista que se 
puede tomar la decisión de ver lo que pasará por medio de una causa 
asumiendo una consecuencia que llevará a la decisión correcta. Por 
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es mucho más que otra línea de producción que sin embargo da un 
mayor número de ventas obtenidas a comparación de la segunda 
línea pues entonces se debe valorizar y capitalizar en mayores 
proporciones al producto de mayor relevancia para el cliente.  
B. Toma de decisiones bajo riesgo: 
Este tipo de decisiones se basa en el riesgo que conlleva a tomar 
decisiones teniendo en cuenta las posibles consecuencias de 
aplicarlas y manteniéndose a la expectativa de la situación, por ello si 
en una empresa papelera reducen sus costos aplicando productos 
más baratos pero de calidad, sin embargo se enfrentan a ciertos 
riesgos como que los atributos de cada producto ya no sea del agrado 
del consumidor o cliente y debido a ello no haya buenos márgenes de 
venta por lo que se tendrá que abaratar el precio para no mantener 
stockeado los productos en el almacén, o por otro lado suceda un 
fenómeno condicionado al mercado externo respecto a la volatilidad 
de precios de materia prima, son una serie de riesgos que se enfrenta 
un decisor. 
C. Toma de decisiones bajo incertidumbre: 
En estas decisiones no se logra predecir lo que pasará en un futuro, 
por lo que se maneja un conjunto de ideas inmediatas, sin conocer las 
consecuencias de las decisiones tomadas en primera instancia. 
1.3.3. Marco Conceptual 
Costos ABC: es un proceso que ayuda a reconocer específicamente los 
costos y gastos conforme a la distribución de sus actividades de la 
empresa como resultado mayor eficiencia en la fabricación del producto 
final. 
Costos indirectos de fabricación: son aquellos costos que las empresas 
deben cubrir para la manufactura de un producto, así como los materiales 
también la mano de obra; las cuales se conoce como gastos generales 
de fábrica o carga de fábrica. 
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Indirect costs of manufacturing: are those costs that companies must 
cover for the manufacture of a product, as well as the materials also the 
labor force; which is known as factory overhead or factory load. 
Rentabilidad: es la capacidad de generar o producir beneficio, utilidad o 
ganancia adicional sobre una inversión realizada. 
Toma de decisiones gerenciales: son acciones realizadas por ejecutivos 
en todos los niveles de la organización que finalmente afecta al 
desempeño de la organización, pero con el ideal de generar mayor 
ganancia económica.  
Certidumbre: se refiere a los acontecimientos reales que se presentan y 
bajo la información obtenida se realiza una serie de alternativas para 
llegar la solución adecuada. 
Certainty: it refers to the actual events that are presented and under the 
information obtained a series of alternatives is made to arrive at the 
appropriate solution. 
Incertidumbre: se refiere a ciertos eventos desconocidos o que solamente 
se pueda intuir mediantes estadísticas las posibles soluciones al 
problema acontecido.  
Uncertainty: refers to certain unknown events or that only possible 
statistics can be inferred possible solutions to the problem that has 
occurred. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera el costo ABC se relaciona con la toma de 
decisiones gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 
2018? 
 
1.4.2. Problemas Específicos. 
¿De qué manera el costo ABC se relaciona con la toma de 
decisiones bajo certidumbre en las empresas papeleras, Distrito de 
Ate - 2018? 
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¿De qué manera el costo ABC se relaciona con la toma de 
decisiones bajo riesgo en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 
2018? 
 
¿De qué manera el costo ABC se relaciona con la toma de 
decisiones bajo incertidumbre en las empresas papeleras, Distrito de 
Ate - 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes 
puntos que a continuación se mencionan: 
1.5.1. Conveniencia. 
 La presente investigación es de vital significancia que propone 
comprender la relación entre los Costos ABC y la toma de decisiones 
gerenciales en las empresas papeleras. Asimismo, va a permitir a las 
empresas conocer el beneficio del sistema de costos ABC en los 
procesos de cada actividad productiva y de esta manera tomar las 
mejores decisiones respecto a las debilidades de la empresa en la 
producción de cuadernos espirales. 
1.5.2. Relevancia social. 
Esta investigación es de total relevancia en las empresas 
papeleras que estén dispuestos en mejorar su desempeño productivo, 
asumiendo un diseño estructurado de los costos como herramienta 
necesaria, lograra impulsar sus actividades haciendo que sus 
productos sean los resultados de todo un trabajo organizado. Esta 
herramienta manejara el control adecuado de los excesos en cada 
proceso priorizando la eficiencia adecuada en la elaboración del 
producto con el fin de incrementar sus ingresos y a la vez tener nuevos 
canales de distribución. 
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1.5.3. Implicaciones prácticas. 
El trabajo de investigación analizará los problemas que se 
presenten en las empresas papeleras como podría ser las actividades 
que no generen valor directamente con la producción, pésimo control 
y manejo de los recursos, métodos convencionales, mala gestión 
gerencial, etc. Por lo que se buscará respuestas y soluciones con el 
fin de brindar una mejor expectativa la empresa. Por consiguiente, 
muchas empresas no manejan adecuadamente el sistema de costos 
ya que no permiten tener un costo real y un precio adecuado, por lo 
que este tema de investigación de costos ABC ayudara a gestionar la 
información respecto a las actividades asignando una operación 
integrada con los departamentos de las áreas gerenciales para eficaz 
toma de decisiones. 
1.5.4. Valor teórico. 
En esta investigación tiene como justificación teórica, ya que 
busca conocer el sistema de costos ABC y que toma de decisiones 
gerenciales es oportuna frente a distintas situaciones que asume la 
empresa durante su actividad económica.  Donde se podrá visualizar 
un control eficiente de las actividades para la elaboración de un 
producto, contrarrestando los defectos expuestos en las operaciones 
de la empresa, lo que hace vulnerable la secuencia productiva, ha 
hecho que este método sea de carácter obligatorio proponerlo como 
ejemplo de eficiencia y eficacia productiva, ya que de esa manera se 
podrá tener directamente resultados positivos tanto con los productos 
y como la satisfacción de los clientes. Se sujeta esta información por 
medio de recursos escritos como libros, tesis, revistas, etc., teniendo 
como objetivo en aumentar conocimiento sobre el tema y lograr 
aplicar una variedad de información respecto al presente trabajo. 
1.5.5. Utilidad metodológica. 
En esta investigación se analizará las variables de estudio 
mediante una encuesta utilizando como instrumento el cuestionario 
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con el fin de conocer las opiniones y pensamientos de la unidad de 
análisis respecto al costo ABC y toma de decisiones gerenciales. 
 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis General. 
El costo ABC se relaciona con la toma de decisiones gerenciales 
en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 2018. 
1.6.2. Hipótesis Específicas. 
El costo ABC se relaciona con la toma de decisiones bajo 
certidumbre en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 2018. 
  
El costo ABC se relaciona con la toma de decisiones bajo riesgo 
en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 2018. 
 
El costo ABC se relaciona con la toma de decisiones bajo 
incertidumbre en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 2018.  
      
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General. 
Determinar como el costo ABC se relaciona con la toma de 
decisiones gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 
2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
Determinar como el costo ABC se relaciona con la toma de 
decisiones bajo certidumbre en las empresas papeleras, Distrito de 
Ate - 2018. 
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Determinar como el costo ABC se relaciona con la toma de 
decisiones bajo riesgo en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 
2018. 
 
Determinar como el costo ABC se relaciona con la toma de 
decisiones bajo incertidumbre en las empresas papeleras, Distrito de 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque de estudio. 
El enfoque de estudio para esta investigación es cuantitativo, ya 
que mantendremos un orden adecuado; asimismo, se utilizará el 
instrumento de recolección de datos y así medir las variables para su 
posterior análisis a través de la estadística.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) explica que 
dicho enfoque es secuencias y probatorio. Es así que el proceso es 
lineal y no asume. Comienza de un punto de vista que va determinado 
durante la investigación y una vez analizada se determinan los 
objetivos y preguntas para luego elaborar el cuadro teórico. De las 
interrogantes se desarrollan las hipótesis y se establecen las variables 
para luego verificar los lineamientos por medio de la estadística con el 
fin de obtener las conclusiones respecto a la hipótesis dada (pp. 4 - 5).   
2.1.2. Tipo de estudio. 
Esta investigación su tipo de estudio es aplicado, busca la 
generación de conocimientos para ser aplicados de forma directa a 
los problemas concretos. Asimismo, se justifica mediante las teorías 
del estudio de tipo básica, con la finalidad de obtener resultados de 
forma dinámica e inmediata. 
Según Bahar (2008) indica que el tipo investigación aplicada 
también es llamado como práctica, ya que se enfoca en recoger 
información para luego ejecutarla. Asimismo, está asociado con la 
investigación de tipo básica, ya que necesita recolectar información 
para luego comparar con los hechos de la actualidad. 
Además, este estudio se concentra en una problemática de 
investigación específica. Este tipo de estudio se enfoca en realizar 
instantáneamente a la práctica más no realizar el proceso de 
información, enfocándose en la solución de teorías para obtener 
resultados inmediatos. 
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2.1.3. Nivel de estudio. 
Esta investigación es de nivel correlacional, porque nos permite 
verificar el grado de relación que existe en las dos variables que se 
están examinando, la variable 1 (costos ABC) y la variable 2 (toma de 
decisiones gerenciales). 
Según Hernández et al. (2014) manifiestan que para analizar el 
grado de relación existente entre dos o más variables, en el estudio 
correlacional primero se mide cada una de ellas y luego se cuantifican, 
analizan y se realizan las vinculaciones. Estas correlaciones se 
sustentan en hipótesis que son por medio de la evaluación (p. 93). 
2.1.4. Diseño de estudio. 
En esta investigación el diseño es no experimental, ya que las 
variables no serán alteradas en forma intencional; por ende las 
variables no serán alteradas tanto como: costos ABC, ni la toma de 
decisiones gerenciales. 
Para Hernández et al. (2014) menciona que el diseño de estudio 
No experimental no se realizan manipulaciones en las variables. Es 
decir, que no se alteran las variables independientes para ver el 
impacto en otras variables. Lo que se realiza en los estudios no 
experimentales es examinar hechos tal como se dan en su ámbito 
natural (p. 152).  
2.1.5. Corte de estudio. 
Esta investigación es de corte transversal, por que la data para 
la evaluación de las variables se tomará en un solo momento, es decir 
el instrumento de recopilación de datos se aplica en un solo momento 
por única vez. 
Según Hernández et al. (2014) indican que los diseños de 
investigación transversales son los que recogen data en un solo 
instante. Su intención es detallar las variables y evaluar su relación en 
un tiempo establecido. Es como captar una foto de algo que está 
sucediendo en el preciso instante (p. 154). 
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2.2. Variables, operacionalización  
2.2.1. Variables: 
Variable 1: Costos ABC 
Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008). El costo ABC es un método que 
permite distribuir adecuadamente los costos de los recursos de acuerdo a las 
actividades que se manejen en la empresa. Por ende los recursos serán 
asignados eficientemente lo cual mantienen un control de los productos sin 
alterar los parámetros de producción. Por ello este método permite clasificar 
y clarificar efectivamente los costos frente a los recursos necesarios en la 
producción y manejar los recursos conforme se asignen las actividades 
realizadas para los objetos de costos en la empresa (p.122). 
 
Cuervo, Duque y Osorio. (2013, p. 224) El ABC se justifica sólo si 









a. Materia Prima Directo 
b. Mano de Obra Directa 
c. Costo Indirecto de Fabricación 
d. Logística Interna 
e. Diseño 
f. Fabricación 
g. Logística Externa 
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Variable 2: Toma de decisiones gerenciales 
Amaya (2010, p. 15). La toma de decisiones gerenciales tiende a descifrar 
de manera proactiva las situaciones y plantearse posibles escenarios y 
alternativas para llevar a cabo una decisión adecuada. Para ello se debe 
conocer la problemática y predecir: certidumbre, riesgo e incertidumbre. 
 
Un gerente está directamente relacionado con las decisiones que se 
presenta en la empresa lo cual puede ser beneficioso como también perjudicial. 
Las decisiones tomadas por el responsable de cada área deben ser acertadas 
para no llegar a errores que puedan causar problemas de solvencia financiera o 
económica. (p.3). 
 
Universidad de Jaén (2015) los niveles para tomar decisiones se basan 
en un diseño organizativo y jerárquico manteniendo un orden específico para 
concertar una decisión integral (p.5). 
 
Dimensiones 
1. Toma de decisiones bajo certidumbre 
2. Toma de decisiones bajo riesgo 
3. Toma de decisiones bajo incertidumbre 
 
Indicadores 
a. Resultados esperados 
b. Meta deseada 
c. Certeza  
d. Consecuencias negativas 
e. Soluciones alternativas 
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f. Carencia de información  
g. Mínima probabilidad  
h. Riesgos implícitos 
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2.2.2. Cuadro de operacionalización de las variables. 
Título: Costos ABC y toma de decisiones gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 2018. 
HIPOTESIS 
GENERAL 















gerenciales en las 
empresas 
papeleras, Distrito 








Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008). El costo ABC es un método que permite distribuir 
adecuadamente los costos de los recursos de acuerdo a las actividades que se manejen en la 
empresa. Por ende los recursos serán asignados eficientemente lo cual mantienen un control de 
los productos sin alterar los parámetros de producción. Por ello este método permite clasificar y 
clarificar efectivamente los costos frente a los recursos necesarios en la producción y manejar 
los recursos conforme se asignen las actividades realizadas para los objetos de costos en la 
empresa (p.122). 
 
Cuervo, Duque y Osorio. (2013, p. 224) El ABC se justifica sólo si mediante él se pretenden 
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Amaya (2010, p. 15). La toma de decisiones gerenciales tiende a descifrar de manera proactiva 
las situaciones y plantearse posibles escenarios y alternativas para llevar a cabo una decisión 
adecuada. Para ello se debe conocer la problemática y predecir: certidumbre, riesgo e 
incertidumbre. 
 
Un gerente está directamente relacionado con las decisiones que se presenta en la empresa lo 
cual puede ser beneficioso como también perjudicial. Las decisiones tomadas por el responsable 
de cada área deben ser acertadas para no llegar a errores que puedan causar problemas de 
solvencia financiera o económica. (p.3). 
 
Universidad de Jaén (2015) los niveles para tomar decisiones se basan en un diseño 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
Según Arias (2012) afirma que la población, puede ser un 
conjunto finito o infinito de elementos; ya sea de personas, entidades 
u objetos con características en común.  
Tabla 2  
Determinación de la Población. 
Fuente: elaboración propia según carta de la municipalidad de Ate. 
 
La población de este estudio está formada por 48 trabajadores 
de las empresas papeleras del distrito de Ate, durante el año 2018; 
conformada por 6 trabajadores de cada empresa papelera del área 
Gerencia, Sub gerencia, Gcia. Contabilidad, Gcia. Finanzas, Gcia. 
Administración, Gcia. Logística. De modo que la población es de 
carácter limitado, porque se puede cuantificar a los que intervienen en 
el análisis de estudio. 
2.3.2. Muestra. 
La muestra del presente trabajo de investigación está 
conformada por trabajadores de cada empresa papelera del área 
Gerencia, Sub gerencia, Gcia. Contabilidad, Gcia. Finanzas, Gcia. 
Administración, Gcia. Logística.  Esta investigación trabaja con la 
técnica de muestreo, probabilística, puesto que plantea según al 
Ítems Emp. papeleras  Cantidad de 
trabajadores 
1 Rotapel S.A. 6 
2 Schroth Corp. papelera S.A.C. 6 
3 Papelera evitamiento S.A.C.  6 
4 Industria cartonera y papelera S.A. 6 
5 Papel Condor S.A.C  6 
6 Montreal papelera S.A.C.  6 
7 Papelera los pinos S.A.C. 6 
8 Papelera de los andes S.A. 6 
 TOTAL 48 
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análisis del investigador elegir a las empresas como objeto de estudio, 
por ser referente a las empresas que pertenecen a este sector.      
2.3.3. Muestreo. 
Para la presente investigación se ejecutará la técnica del 
muestreo probabilístico, ya que se aplica a la parte de la población, 
los cuales tienen la misma opción de ser seleccionados, toda vez que 
poseen características en común.  
En vista que se sabe el tamaño de la población, entonces se 




(𝟒𝟖)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟒𝟖 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
= 𝟒𝟑 
Dónde: 
N: (tamaño de la población) = 48 
Z: (Nivel de confianza del 95%) = 1.96 
P: (Probabilidad de éxito) = 0.50 (50%) 
Q: (Probabilidad de fracaso) = 0.50 (50%) 
d (Error máximo admisible en términos de proporción) = 0.05 (5%) 
 
En esta oportunidad, la muestra está conformada por 43 
trabajadores de las empresas papeleras del distrito de Ate, durante el 
año 2018, seleccionados aleatoriamente, a través del muestreo 
aleatorio simple. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
Según Bernal (2010): 
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En investigación científica existe mucha diversidad de técnicas 
o instrumentos para la recopilación de data en el trabajo de campo de 
un concreto tema de investigación. Conforme con el método y el tipo 
de investigación que se realiza, pueden variar el uso de las técnicas (p. 
192). 
La técnica a utilizar en esta investigación es la encuesta, para el 
cual se empleará como instrumento el cuestionario que servirá para 
la recopilación de los datos con el fin de evaluar si existe relación entre 
las variables, costos ABC y toma de decisiones gerenciales. Dicho 
cuestionario está basado en interrogantes destinadas a los 
participantes de la muestra realizada. 
a) La Técnica de la encuesta 
Se utiliza las encuestas para determinar cómo el costo ABC se 
relaciona con la toma de decisiones gerenciales en las empresas 
papeleras del distrito Ate, 2018. 
 
b) El Análisis estadístico 
Después de recoger la información necesaria en base a las encuestas 
realizadas por la investigación se procederá a un claro análisis integral 
por medio de la estadística. 
 
2.4.2. Instrumento. 
En el presente estudio se aplicará el cuestionario como 
instrumento de recopilación de datos, con la finalidad de encontrar la 
relación que existe entre la variable 1 (costos ABC) y la variable 2 
(toma de decisiones gerenciales). Asimismo, mencionar que dicho 
instrumento recogerá las preguntas que estarán destinadas a los 
participantes de la muestra realizada. 
Según Arias (2012) indica que el cuestionario refiere al tipo de 
encuestas que se ejecuta en forma escrita, conteniendo una serie de 
preguntas para ser respondidas por las personas encuestadas. 
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2.4.3. Validez. 
Según Hernández et al. (2014) manifiesta que la validez de la 
herramienta de recopilación de datos, se refiere a que, una vez 
elaborado el universo de ítems o preguntas relacionadas a la medición 
de las variables, es de suma importancia consultar y obtener la opinión 
de expertos relacionados al tema que se está investigando, para que 




Juicio de expertos 
Expertos Grado Especialista Calificación 
Dr. Ibarra Fretell Walter Gregorio Doctor Contabilidad Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Magister Finanzas Aplicable 
Mg. Esteves Pairazaman Ambrocio 
Teodoro 
Magister Adm. Financiera Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
En esta ocasión, para la validación del instrumento de 
recolección de datos se ha consultado a tres (03) expertos de la 
Universidad Cesar Vallejo, quienes están relacionados directamente 
al tema de investigación, con el interés verificar que los ítems o 
preguntas estén correctamente elaborados y estructurados, para su 
posterior aplicación en la recolección de datos y análisis de 
resultados. 
2.4.4. Confiabilidad. 
Según Palella y Martins (2012) señalan que el Alfa de Cronbach, 
mide la confiabilidad partiendo desde la consistencia interna de los 
ítems o preguntas del estudio, donde se entiende por tal el grado en 
que las preguntas de una escala se correlacionan entre sí. El 
coeficiente del Alfa de Cronbach se emplea para valorar o probar la 
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confiabilidad desde la consistencia interna de los ítems o preguntas. 
El Alfa de Cronbach varía entre 0 y 1, es decir que cero (0) es 
absolutamente nula de consistencia y uno (1) es consistencia total o 
perfecta. 
Asimismo, se menciona la siguiente fórmula de Alfa de 
Cronbach: 
Para ofrecer la confiabilidad de la herramienta de medida y que 
su utilización repetida al igual que el sujeto u objeto, obtenga los 
mismos resultados, la cual se ejecuta la técnica de Alpha de 












𝟐: Varianza de los puntajes totales 
𝑺𝒊
𝟐: Varianza del ítem 
𝑲: Número de items. 
 
Por lo siguiente se muestra el baremo de estimación de la 
confiabilidad del Alfa de Cronbach: 
 
Tabla 4 
Baremo de estimación de los coeficientes del Alfa de Crobanch 
Coeficiente Nivel 
Coeficiente alfa > .9 Excelente 
Coeficiente alfa > .8 Bueno 
Coeficiente alfa > .7 Aceptable 
Coeficiente alfa > .6 Cuestionable 
Coeficiente alfa > .5 Pobre 
Coeficiente alfa < .5 Inaceptable 
Fuente: Elaboración propia 
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En esta oportunidad, se utilizará la técnica de Alfa de Cronbach, 
por lo cual el resultado de la fiabilidad del instrumento de medición 
requerido deberá oscilar entre el rango de 0.7 y 1, con el fin de brindar 
confiabilidad de dicho instrumento, toda vez que nos permita brindar 
información confiable y verás. 
 
Tabla 5 
Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: De acuerdo los resultados que se muestran en la tabla 5, donde 
se visualiza el coeficiente hallado de los 18 ítems, un Alfa de Cronbach de las 
variables Costos ABC y Toma de Decisiones Gerenciales es de 0.889; 
considerando confiable. Asimismo, el coeficiente encontrado de los 10 ítems de la 
variable Costos ABC es de 0,803; considerando confiable. Finalmente, con 08 ítems 
para la variable Toma de Decisiones Gerenciales, con un alfa de Cronbach de 
0,805; considerando confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
En el presente estudio se utilizará el programa Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versión 24, el cual permitirá la captura y análisis 
completo de los datos recolectados mediante el cuestionario y crear las tablas 
y gráficos para interpretar mejor los resultados obtenidos. Es así que se 
calcula en principio la confiabilidad del instrumento de medición con el Alfha 
de Cronbach, luego se   analizarán los datos y resultados descriptivos 
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
Cuestionario total ,889 18 
Cuestionario Costos ABC ,803 10 
Cuestionario Toma de Decisiones 
Gerenciales  
,805 08 
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mediante las tablas de frecuencia por ítems y finalmente para la evaluación 
de hipótesis se empleará el estadístico Rho de Spearman. 
2.6. Aspectos éticos. 
Para el desarrollo de la presente investigación, se ha respetado la ética 
profesional del contador público, ya que se ha utilizado información de 
terceros investigadores para sustentar dicha investigación. Asimismo, 
mencionar que se ha aplicado la objetividad, originalidad y veracidad en la 
información recopilada, de tal manera que nos permita cumplir con todas las 
exigencias básicas de una investigación. Finalmente, se ha considerado los 
valores éticos establecidos en El Código de Ética del Contador Profesional de 
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III. RESULTADOS 
3.1. Análisis de los resultados   
Tabla 6 
La toma de decisiones gerenciales determina el ingreso de la cantidad adecuada 




Figura 3.  La toma de decisiones gerenciales determina el ingreso de la cantidad 
adecuada de materia prima directa al departamento de producción. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla 6 y figura 3, se observa 
que el 53% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate, 
reconocen la importancia de la toma de decisiones gerenciales ante la 
responsabilidad de seleccionar la cantidad apropiada de materia prima para el 
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proceso de la producción, la cual repercute en la disminución de costo para evitar 
el exceso de gastos, obteniendo una mayor rentabilidad en la empresa.  
 
Tabla 7 
Se reconoce la mano de obra directa por actividades en la empresa permitiendo 




Figura 4. Se reconoce la mano de obra directa por actividades en la empresa 
permitiendo obtener costo por la fabricación de un producto. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla 7 y figura 4, se observa 
que la mayoría de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
reconocen que la mano de obra directa está asignada por actividades la cual 
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permite obtener costo real por la fabricación de un producto, siendo equivalente al 
65% del total de la muestra estudiada. Indicando que, cuán importante es reconocer 
las actividades de la empresa durante el proceso de fabricación del producto de tal 
manera que permita tener mayor detalle sobre los costos ejercidos durante la 
elaboración del producto. 
 
Tabla 8 
La adecuada utilización del costo indirecto de fabricación es beneficioso porque 




Figura 5. La adecuada utilización del costo indirecto de fabricación es beneficioso 
porque permite a la gerencia una oportuna toma de decisiones. 
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Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla 8 y figura 5, se observa 
que el 44% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que la adecuada utilización del costo indirecto de fabricación es 
beneficioso porque permite a la gerencia a una oportuna toma de decisiones; por 
tanto, se determina que si se obtiene menor costo indirecto de fabricación permite 
a la gerencia tomar una adecuada decisión con la diferencia ahorrada empleando 
a otros proyectos. 
 
Tabla 9 
La empresa realiza el adecuado manejo en la logística interna permitiendo a la 
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Figura 6. La empresa realiza el adecuado manejo en la logística interna 
permitiendo a la gerencia tomar decisiones eficaces. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla 9 y figura 6, se observa 
que el 70% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que la empresa realiza adecuadamente el manejo en la logística interna 
permitiendo a la gerencia a tomar decisiones eficaces; por tanto se puede decir que 
si la empresa realiza las funciones correctas en la logística interna (almacenamiento 
de la materia prima) teniendo control de estas, permite a la gerencia tomar 




Mediante la identificación del diseño del producto le permite determinar los 
costos de mismo, tomando decisiones gerenciales adecuadas. 
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Figura 7. Mediante la identificación del diseño del producto le permite determinar 
los costos de mismo, tomando decisiones gerenciales adecuadas. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla 10 y figura 7, se observa 
que el 63% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
observa que se toma decisiones gerenciales adecuadas cuando la empresa 
identifica el diseño del producto permitiendo conocer el costo real del mismo  
 
Tabla 11 
La adecuada identificación del proceso de fabricación del producto le permite 
mejorar los resultados en la toma de decisiones gerenciales. 
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Figura 8.  La adecuada identificación del proceso de fabricación del producto le 
permite mejorar los resultados en la toma de decisiones gerenciales. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los efectos obtenidos en la tabla 11 y figura 8, se observa que 
el 63% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que la identificación del proceso de fabricación del producto permite 
mejorar los efectos en la toma de decisiones gerenciales; por tanto, se puede decir 
que al reconocer el proceso de fabricación del producto permite reducir los gastos 
innecesario repercutiendo mejores resultados en la tomar decisiones gerenciales  
 
Tabla 12 
Logística externa ayuda a controlar los productos terminados para la adecuada 
toma de decisiones gerenciales. 
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Figura 9.  Logística externa ayuda a controlar los productos terminados para la 
adecuada toma de decisiones gerenciales. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los efectos obtenidos en la tabla 12 y figura 9, se observa 
que el 47% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que la importancia de la logística externa, ya que ayuda a tener mayor 
control sobre los productos terminados permitiendo una adecuada toma de 
decisiones gerenciales; por tanto si la empresa lleva un control sobre sus productos 
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terminados y mediante las observaciones que se presente sobre el producto 
terminado permite a gerencia a tomar decisiones adecuadas. 
 
Tabla 13 





Figura 10. Identificar los costos del producto permite la adecuada toma decisiones 
gerenciales. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Interpretación: De los efectos obtenidos en la tabla 13 y figura 10, se observa 
que el 47% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que identificar los costos del producto permite la adecuada toma 
decisiones gerenciales, mientras que una pequeña minoría no lo consideran de esa 
manera; por tanto, se puede decir que conocer los costos del producto permite a la 




El sistema costos ABC impulsa a tener mejores utilidades a la empresa para una 
adecuada toma de decisiones gerenciales. 
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Figura 11. El sistema costos ABC impulsa a tener mejores utilidades a la empresa 
para una adecuada toma de decisiones gerenciales. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los efectos obtenidos en la tabla 14 y figura 11, se observa 
que el 40% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que el sistema de costos ABC impulsa a tener mejores utilidades a la 
empresa permitiendo a la gerencia tomar decisiones adecuadas, mientas que una 
pequeña minoría está en desacuerdo; por tanto se puede decir que el sistema 
costos ABC proporciona información la cual se usa para corregir ciertas deficiencias 
y maximizar sus utilidades de la empresa por la adecuada toma de decisiones.  
 
Tabla 15 
El sistema de costos ABC tiene como efecto reducir los gastos que es deseada 
por la empresa. 
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Figura 12. El sistema de costos ABC tiene como efecto reducir los gastos que es 
deseada por la empresa. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los efectos obtenidos en la tabla 15 y figura 12, se observa 
que el 47% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que están de acuerdo con que los costos ABC reducen los gastos de la 
empresa, ya que eso mejoraría el nivel productivo en la cadena de suministros y 
teniendo como resultado un valor agregado al producto, dándole un aspecto de 
mejora en la rentabilidad de la empresa, asumiendo ciertos aspectos de 
reestructuración de los costos y así generar resultados positivos. 
 
Tabla 16 




Figura 13. Con el adecuado uso del costo ABC se obtiene los resultados 
esperados de la empresa. 
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Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los efectos obtenidos en la tabla 16 y figura 13, se observa 
que el 74% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que el uso adecuado del costo ABC se obtiene los resultados esperados 
de la empresa, ya que con un profundo análisis y el manejo de información eficiente 
se designara la distribución adecuada de los costos en el proceso de producción, 
mejorando el uso tradicional por un nuevo modelo que beneficia a la empresa. 
 
Tabla 17 
La importancia del costo ABC es lograr la meta deseada mediante una toma de 
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Figura 14.  La importancia del costo ABC es lograr la meta deseada mediante 
una toma de decisiones bajo certidumbre. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los efectos obtenidos en la tabla 17 y figura 14, se observa que 
el 65% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran cuán importante es el costo ABC para lograr la meta deseada mediante 
una adecuada toma de decisiones bajo certidumbre; por tanto se puede decir que 
así al empresa atraviese situación de incertidumbre se tiene que tomar adecuadas 
decisiones gerenciales buscando estrategias y/u operaciones frente a los 
competidores  y para ello se tiene que analizar la información que brinda el sistema 
de costos ABC.   
 
Tabla 18 
Los costos ABC permite a la gerencia tomar decisiones con certeza para lograr 
resultados favorables. 
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Figura 15.  Los costos ABC permite a la gerencia tomar decisiones con certeza 
para lograr resultados favorables. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los efectos obtenidos en la tabla 18 y figura 15, se observa 
que el 44% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate saben 
que los costos ABC permite tomar decisiones con certeza a las áreas gerenciales 
para lograr resultados favorables en la empresa; por tanto, se puede decir que 
costos ABC facilita la información idónea a las áreas gerenciales para tomar 





Los costos ABC tienen como consecuencias negativas para la empresa al tomar 
decisiones bajo riesgo y no actuar eficazmente. 
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Figura 16. Los costos ABC tienen como consecuencias negativas para la 
empresa al tomar decisiones bajo riesgo y no actuar eficazmente. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los efectos obtenidos en la tabla 19 y figura 16, se observa 
que el 54% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que al tomar decisiones bajo riesgo y no actuar eficazmente tendría 
consecuencias negativas al no manejar adecuadamente el sistema costos ABC. 
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Tabla 20 
La ventaja de los costos ABC, permite proponer soluciones alternativas que es 
ideal para reducir el riesgo de la empresa. 
 
 
Figura 17. La ventaja de los costos ABC, permite proponer soluciones 
alternativas que es ideal para reducir el riesgo de la empresa. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla 20 y figura 17, se observa 
que el 54% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
reconoce que costos ABC permite proponer soluciones alternativas la cual es una 
ventaja importante para la empresa reduciendo los riesgos que se presenta durante 
la actividad económica de la empresa. 
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Figura 18. Por carencia de información en la empresa afecta en la determinación 
de costos ABC. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla 21 y figura 18, se observa 
que el 63% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que por falta de información en la empresa esta afectaría en la 
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determinación del costos ABC; por tanto se puede decir que si la empresa no 
maneja un orden en sus actividades perjudicaría en la información que brinda 









Figura 19. Costo ABC reduce a la mínima probabilidad de los riesgos en la toma 
de decisiones gerenciales. 
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Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla 22 y figura 19, se observa 
que el 44% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
consideran que costos ABC reduce la mínima probabilidad de tener riesgos en la 
toma de decisiones gerenciales; por lo tanto, se puede decir que la empresa al 
contar con costos ABC permite tener una mínima probabilidad de riesgo ya que 
este sistema brinda información oportuna de los costos por actividad. 
 
Tabla 23 
El costo ABC ayuda a reducir los riesgos implícitos que son consecuencia de la 
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Figura 20. El costo ABC ayuda a reducir los riesgos implícitos que son 
consecuencia de la toma de decisiones erradas. 
Fuente. Elaboración propia. 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla 23 y figura 20, se observa 
que el 44% de los encuestados en las empresas papeleras del Distrito de Ate 
reconoce que el costo ABC ayuda a reducir los riesgos implícitos que son 
consecuencia de la toma de decisiones erradas; por tanto se puede decir que si la 
empresa toma decisiones gerenciales erróneas esta repercute en los riesgos 
implícitos, pero teniendo un correcto uso de costos ABC ayuda a reducir la 
gravedad permitiendo a la gerencia realizar decisiones racionales entre las 
alternativas económicas. 
 
3.2. Validación de hipótesis 
Para realizar la prueba de las variables de estudio (variable 1 y variable 2) 
y verificar si existe relación entre las mismas, en este caso se utilizará el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman, con la cual se pone a prueba 
la hipótesis, tanto general como específica.  
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Elorza y Medina (como se citó en Mondragón, 2014) menciona que el 
coeficiente de Rho de Spearman es la medida de asociación lineal que utiliza 
rangos y números de orden, en cada grupo de sujetos y por lo tanto hace la 
comparación de dichos rangos. Es muy importante este coeficiente, ya que es 
útil cuando el n° de pares de sujetos (n) que se desea asociar es demasiado 
pequeño (menor a 30). También permite conocer el grado de asociación entre 
la variable 1 y la variable 2, con dicho coeficiente de correlación es probable 
determinar la dependencia o independencia de ambas variables. 
En cuanto al nivel de significancia, Mondragón (2014) explica que es de 
vital importancia en conocer la significancia el valor de rs a través del valor 
añadido, si el valor de la p es menor que 0.05 se puede agregar que la 
correlación es significativa por ende se manifiesta como tal la regla de 
decisión. Por lo tanto, consideramos la regla de decisión como sigue: Si P ≥ 
0.05, se acepta la hipótesis nula (H0) es decir no se acepta la hipótesis alterna 
(H1) y Si P ≤ 0.05, no se acepta la hipótesis nula (H0), es decir se acepta la 
hipótesis alterna (H1). 
Asimismo, Anderson et al. (como se citó en Mondragón, 2014) señala el 
coeficiente de Rho de Spearman, siendo la siguiente fórmula: 
 
Figura 21. Coeficiente Rho de Spearman 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, Anderson et al. (como se citó en Mondragón, 2014) explica que 
el coeficiente de correlación de rangos de Rho de Spearman puntea desde -1 
hasta +1, y se interpreta de la siguiente forma: los valores cercanos a +1, 
señalan que existe una correlación positiva perfecta, es decir que cuanto 
mayor incrementa un rango también incrementa; los valores cercanos a -1, 
manifiesta que existe una correlación negativa perfecta, en otros terminos, al 
aumentar un rango, el otro disminuye. 
A continuación, se muestra el baremo de estimación de la correlación de 
Rho de Spearman:  
 
Figura 22. Baremo de estimación de la correlación de Rho de Spearman 
Fuente: Mónica Alejandra Mondragón Barrera 
3.2.1. Validación de hipótesis general. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (H0): Existe relación nula entre costos ABC y toma 
de decisiones gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate 
– 2018. 
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Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre costos ABC y toma de 
decisiones gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate – 
2018. 
 
Paso 2: Nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 
95% se procede a restar 1 y se obtiene como dato el margen de error 
de 0.5% (0.05). 
Tabla 24 
Prueba de hipótesis general 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación y validación: en la tabla 24 se observa un coeficiente de Rho de 
Spearman 0,875 y según el baremo de estimación de la correlación de Rho de 
Spearman, existe una correlación positiva alta. Además, el nivel de significancia es 
menor que 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), esto indica que se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, existe relación entre la variable 
1 y la variable 2. Indicando que, costos ABC se relaciona con la toma de decisiones 
gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate – 2018. 
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3.2.2. Validación de hipótesis especificas 1 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (H0): Existe relación nula entre costos ABC se 
relaciona con la toma de decisiones certidumbre en las empresas 
papeleras, Distrito de Ate – 2018. 
Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre costos ABC se 
relaciona con la toma de decisiones bajo certidumbre en las empresas 
papeleras, Distrito de Ate – 2018. 
 
Paso 2: Nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 
95% se procede a restar 1 y se obtiene como dato el margen de error 
de 0.5% (0.05). 
Tabla 25 
Prueba de hipótesis específica 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación y validación: en la tabla 25 se observa un coeficiente de 
Rho de Spearman 0,864 y según el baremo de estimación de la 
correlación de Rho de Spearman, existe una correlación positiva muy 
fuerte. Además, el nivel de significancia es menor que 0.05 (Sig.= 0,000 < 
0,05), esto indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y acepta la 
hipótesis alterna (H1), por lo tanto, existe relación entre la variable 1 y la 
dimensión de la variable 2. Indicando que, costos ABC se relaciona con 
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la toma de decisiones bajo certidumbre en las empresas papeleras, 
Distrito de Ate – 2018. 
3.2.3. Validación de hipótesis especificas 2 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (H0): Existe relación nula entre costos ABC se 
relaciona con la toma de decisiones bajo riesgo en las empresas 
papeleras, Distrito de Ate – 2018. 
Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre costos ABC se relaciona 
con la toma de decisiones bajo riesgo en las empresas papeleras, 
Distrito de Ate – 2018. 
Paso 2: Nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% 
se procede a restar 1 y se obtiene como dato el margen de error de 0.5% 
(0.05). 
Tabla 26 
Prueba de hipótesis específica 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación y validación: en la tabla 26 se observa un coeficiente de 
Rho de Spearman 0,453 y según el baremo de estimación de la 
correlación de Rho de Spearman, existe una correlación positiva media. 
Además, el nivel de significancia es menor que 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), 
esto indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y acepta la hipótesis 
alterna (H1), por lo tanto, existe relación entre la variable 1 y la dimensión 
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de la variable 2. Indicando que, costos ABC se relaciona con la toma de 
decisiones bajo riesgo en las empresas papeleras, Distrito de Ate – 2018. 
3.2.4. Validación de hipótesis especificas 3 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (H0): Existe relación nula entre costos ABC se 
relaciona con la toma de decisiones bajo incertidumbre en las empresas 
papeleras, Distrito de Ate – 2018. 
Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre costos ABC se relaciona 
con la toma de decisiones bajo incertidumbre en las empresas 
papeleras, Distrito de Ate – 2018. 
Paso 2: Nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% 
se procede a restar 1 y se obtiene como dato el margen de error de 0.5% 
(0.05). 
Tabla 27 
Prueba de hipótesis específica 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación y validación: en la tabla 27 se observa un coeficiente de 
Rho de Spearman 0,666 y según el baremo de estimación de la 
correlación de Rho de Spearman, existe una correlación positiva 
considerable. Además, el nivel de significancia es menor que 0.05 (Sig.= 
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0,000 < 0,05), esto indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y acepta 
la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, existe relación entre la variable 1 y 
la dimensión de la variable 2. Indicando que, costos ABC se relaciona con 
la toma de decisiones bajo incertidumbre en las empresas papeleras, 
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IV. DISCUSIÓN 
El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre 
costos ABC y toma de decisiones gerenciales en las empresas papeleras, 
Distrito de Ate – 2018. 
 
Para verificar si existe relación entre la variable 1 y la variable 2. Es decir la 
validación de la hipótesis, se utilizó parte de la hipótesis de Rho de Spearman, 
lo cual como respuesta del coeficiente de correlación debe ser en base a lo 
establecido en el baremo de estimación de la correlación de Rho de Spearman 
y el nivel de significancia debe ser menor a 0.05. En esta ocasión se aceptan 
las hipótesis alternas (H1) y por ende se rechazan las hipótesis nulas (H0), 
según los resultados obtenidos. 
 
Para la hipótesis general, existe relación entre costos ABC y toma de 
decisiones gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate – 2018, se 
aplicó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, el cual obtuvo como 
resultado el 0,875 y asumiendo la estimación de la estadística de spearman, 
hay una correlación positiva alta. Por ende, el nivel de significancia es menor 
que 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), esto menciona que si se rechaza la hipótesis 
nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, existe relación entre 
la variable 1 y la variable 2. Indicando que, costos ABC se relaciona con la toma 
de decisiones gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate – 2018. 
 
Por lo tanto, se sustenta con la información de las tablas 8, 11, 13 y 14; que 
hace referencia al costo ABC y como esta se relaciona con la toma de 
decisiones gerenciales. Se observa que la toma de decisiones gerenciales en 
las empresas papeleras es relevante al contar con el sistema costos ABC ya 
que esta distribuye correctamente los productos elaborados de ciertas 
actividades que ha sido meneado y realizado durante la fabricación, 
reconociendo a la medida los costos fijos y variables por lo que la gerencia 
decidirán qué hacer para reducir los gastos fijando diferentes criterios como la 
función productiva, esquema de procesos entre otros.   
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Los resultados obtenidos tienen relación con los resultados de Chipana, 
Dumet y Lucas (2016) conde concluye que el método de costos ABC reflejará 
una mejor distribución de los recursos por medio de criterios más sólidos 
respecto a los costos indirectos. Por ende se mejorará la toma de decisiones 
gerenciales, debido que la información almacenada y recolectada definirá las 
medidas de reducción u optimización. Por consiguiente la empresa priorizará 
sus costos de acuerdo a su relevancia para promover una ventaja competitiva 
en sus costos. Por medio de este sistema, se confirmó la deficiencia de los 
costos tradicionales por la empresa, lo que nos muestra un uso con 
razonamiento inexactos de las variables estudiadas y como resultado conlleva 
decisiones de poca relevancia. Asimismo, Carrillo (2016) donde concluye que 
la determinación del FODA en la gestión de la cooperativa de ahorro y crédito 
ayudo a que las decisiones tomadas sean claras y eficientes. Desde el punto 
de vista jerárquico, las decisiones tienen un grado de aceptación de acuerdo al 
nivel laboral que constituye, ya que tantos empleados tienden a corroborar sus 
decisiones con el gerente, y este las asumen o rectifica conforme sea la 
necesidad del problema. 
Para la hipótesis especifica 1, el cual es, costos ABC se relaciona con la 
toma de decisión bajo certidumbre en las empresas papeleras, Distrito de Ate 
– 2018, se utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, el cual arrojó 
como resultado el 0,864 y según el baremo de estimación de la correlación de 
Rho de Spearman, existe una correlación positiva muy fuerte. Además, el nivel 
de significancia es menor que 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), donde demuestra que 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo 
tanto, existe relación entre la variable 1 y la dimensión de la variable 2. 
Indicando que, costos ABC se relaciona con la toma de decisiones bajo 
certidumbre en las empresas papeleras 
 
Por lo tanto, se sustenta con la información de las tablas 16, 17 y 18; que 
hace referencia a los costos ABC y como se relaciona con la toma de decisiones 
bajo certidumbre. De modo que esta se manifiesta al conocer con firmeza las 
posibles consecuencias de cada argumento; por ende hay similitud directa por 
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causa y efecto de cada acción y su consecuencia. La empresa sabe que 
durante el año tiene campañas o temporadas de mayor venta como también 
menor venta. Por lo cual tiene que estar preparado es decir cuándo va tener 
campaña tiene predecir que aumentarán sus costos porque fabricarán más 
productos y tendrán mayor ganancia, y siendo lo contrario de no estar en 
temporada tiene que predecir que tiene que reducir sus costos y saber que 
reducirán su rentabilidad. Estos puntos los gerentes analizan cuando manejan 
costos ABC correctamente ya que esto es un método que ayuda a mejorar las 
operaciones por la gestión midiendo el costo y desempeño de las actividades, 
esencialmente en el uso de los recursos, por lo cual los responsables (gerentes 
de cada área) analizan y buscan reducir todos los factores que no añaden valor. 
Los resultados obtenidos tienen relación con los resultados de Avila y 
Marquez (2013) donde concluye que esta empresa mantenía el método 
tradicional lo cual produjo una mala distribución de los costos indirectos 
provocando errores en costo de los productos, y falencias en el precio real del 
producto. La aplicación del método ABC trajo consigo respuestas favorables, 
debido a su estructura y asignación real, asumiendo elementos nuevos para su 
ejecución en las actividades, y por ello se clasifico ciertas relevancias en las 
actividades que vayan de la mano con la producción y evitar pérdidas 
desmesuradas y alcanzar un rango positivo de rentabilidad. Además en la 
investigación de Ramos (2015) donde concluye que por medio de la evaluación 
económica la empresa tuvo como resultado cifras positivas en el incremento 
del volumen de las ventas durante el año, el análisis comparativo arroja ciertas 
mejoras en las utilidades adjudicadas en el presente año, por lo que el 
seguimiento de estas evaluaciones tiene como resultado general satisfacciones 
en los lineamientos de la empresa. Conforme se han realizado estas 
evaluaciones económicas se han tomado ciertas decisiones que conciernen a 
mejorar y controlar los registros contables (costos y gastos) de la entidad, por 
lo que debería manejar con mucha más información y evaluación para no seguir 
cayendo en el problema. 
Para la hipótesis especifica 2, el cual es costos ABC se relaciona con la toma 
de decisión bajo riesgo en las empresas papeleras, Distrito de Ate – 2018, se 
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utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, obteniendo como 
resultado el 0,453 y según el baremo de estimación de la correlación de Rho 
de Spearman, existe una correlación positiva media. Por ello, el nivel de 
significancia es menor que 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), efectivamente se 
rechazara la hipótesis nula (H0) y se aceptara la hipótesis alterna (H1), cabe 
resaltar que la variable 1 se relaciona con la dimensión de la variable 2. Se 
asume que, los costos ABC tiene relaciona con la toma de decisiones bajo 
riesgo en las empresas papeleras. 
Estos resultados se sustentan en la información de las tablas 19 y 20 que 
hacen referencia al costo ABC y como esta se relaciona con la toma de 
decisiones bajo riesgo. Se observa que esta se lleva a cabo por una acción 
dependiendo de algún momento probabilístico; es decir la empresa no lleva a 
cabo un orden u/o control de información económica afectando los resultados 
de costo ABC. 
Los resultados obtenidos tienen relación con los resultados de Paz (2016) 
donde concluye que el método actual utilizado por la empresa no registrado los 
estándares adecuados en la distribución de los costos, los datos arrojados por 
medio de la ejecución de este sistema no resaltaba los costos reales, 
asumiendo una información inexacta y que carecía de eficiencia sistemática por 
lo que gestionar los recursos sería un punto de inflexión en su registro rentable. 
Es por ello que el sistema ABC actuó como un ente regular, porque demostró 
fiabilidad y efectividad de contrastar las actividades que mayor costo frente a 
las actividades de mayor importancia para la mejora de la rentabilidad. 
Asimismo, en la investigación de Condori (2015) concluye que en esta caja rural 
de ahorro y crédito los andes SA no obtuvo una información correcta sobre la 
información financiera que atravesaba la empresa, ya que la confiabilidad por 
cada departamento era contrarrestar las dificultades que puedan suceder y 
llevarlas a cabo mediante un planteamiento veraz y oportuno para gestionar la 
información y ejecutarlo por medio de la gerencia. Cabe resaltar que las 
decisiones que han sido adjudicadas por los responsables de cada área no 
fueron capaces de asumirlas que al carecer de una estrategia sin una 
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información adecuado trajo como consecuencia el incumplimiento de sus 
labores y sus actividades. 
Para la hipótesis especifica 3, el cual es costos ABC se relaciona con la toma 
de decisión bajo incertidumbre en las empresas papeleras, Distrito de Ate – 
2018; se utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, se obtuvo como 
resultado el 0,666 asumiendo una correlación positiva considerable. Por lo que, 
el nivel de significancia es menor que 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), lo cual rechaza 
la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), demostrando que 
existe relación entre la variable 1 y la dimensión de la variable 2. Por tanto, 
costos ABC se relaciona con la toma de decisiones bajo incertidumbre en las 
empresas papeleras. 
Por lo tanto, se sustenta con la información de las tablas 21, 22 y 23 que 
hacen referencia a los costos ABC y como esta se relaciona con los riesgos 
implícitos de las empresas papeleras. Donde se observa que las empresas 
papeleras al manejar costos ABC les permite tener una mínima probabilidad de 
riesgo ya que este sistema brinda información oportuna de los costos por 
actividad, pues así mismo permite tener una mínima probabilidad de riesgo ya 
que este sistema brinda información oportuna de los costos por actividad si 
evitan la carencia de información. Si la empresa toma decisiones gerenciales 
erróneas esta repercute en los riesgos implícitos, pero teniendo un correcto uso 
de costos ABC ayuda a reducir la gravedad permitiendo a la gerencia realizar 
decisiones racionales entre las alternativas económicas. 
En estos efectos obtenidos de la investigación en la empresa se guarda 
relación con las conclusiones de Cabarcas y Garay (2008) donde menciona 
que, este método ABC para la empresa JC IMPRESORES ayudó a obtener la 
información resaltante del proceso productivo restando ciertos elementos que 
carecían de valor para la empresa, como también el tiempo de elaboración del 
producto conforme la función de las áreas les ejecuta. Se elaboró un informe 
donde se visualiza criterios de mayor relevancia en las actividades. Los 
resultados de esta aplicación mejoro la perspectiva de la empresa, dándoles un 
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valor exacto de los costos de producción y excluyendo los gastos por 
mantenimiento fuera de los registros de producción. 
Además, con la conclusión de Portero (2014) donde indica que, el método 
de costos asumido por la empresa no tuvo efecto frente a la toma de decisiones 
para lanzar un nuevo producto, desde luego que la recolección de información 
estaba lleno de puntos y características que parece de importancia, en 
respuestas a este problema la empresa llevo a cabo en tomar decisiones frente 
a los hechos históricos de la producción. Por ello la empresa remarcaba cada 
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V. CONCLUSIONES 
La información obtenida en el desarrollo del a investigación y después 
realizar el análisis de los resultados conseguidos durante el proceso de 
discusión, permite llegara las siguientes conclusiones: 
1. Según el objetivo general planteado, se pudo determinar con los hechos 
reales, que los costos ABC se relaciona con la toma de decisiones 
gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 2018; 
alcanzando una correlación positiva muy fuerte entre ambas variables      
y que minimiza la significancia de las posibles ocurrencias que puedan 
aparecer en la empresa. Ya que, se observa que la toma de decisiones 
gerenciales en las empresas papeleras es de gran importancia el contar 
con el sistema costos ABC, la cual esta atribuye a cada producto 
elaborado los costos de las actividades realizadas durante su 
fabricación; reconociendo correctamente los costos fijos y variables; por 
lo que los gerentes decidirán qué hacer para reducir los gastos fijando 
diferentes características como: la capacidad de la producción el diseño 
de procesos u otros.   
2. Se puede concluir ante el primer objetivo específico planteado y 
validado, que los costos ABC se relaciona con la toma de decisiones 
bajo certidumbre en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 2018; 
alcanzando una correlación positiva muy fuerte entre la variable 1 y la 
dimensión 5 de la variable 2. Ya que, esta se lleva a cabo cuando se 
conoce con certeza los resultado por las acciones tomadas. Las 
empresas saben que durante el año tiene campañas o temporadas de 
mayor venta como también menor venta. Por lo cual predicen que 
aumentarán sus costos porque fabricarán más productos y tendrán 
mayor ganancia, y siendo lo contrario de no estar en temporada predicen 
que tiene que reducir sus costos y saber que reducirán su rentabilidad. 
Estos puntos los gerentes analizan eficazmente cuando manejan costos 
ABC adecuadamente ya que es un método que ayuda a mejorar las 
operaciones por la gestión midiendo el costo y desempeño de las 
actividades, esencialmente en el uso de los recursos, por lo cual los 
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responsables (gerentes de cada área) analizan y buscan reducir todos 
los factores que no añaden valor. 
3. Se puede concluir ante el segundo objetivo específico planteado y 
validado, que los costos ABC se relaciona con la toma de decisiones 
bajo riesgo en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 2018; 
alcanzando una correlación positiva media entre la variable 1 y la 
dimensión 6 de la variable 2. Ya que, se observa una acción 
dependiendo de algún momento probabilístico; es decir si la empresa no 
lleva a cabo un orden u/o control de información económica afectando 
los resultados de sus actividades y económicos de los costos ABC. 
Asimismo, la aparición de nuevos competidores les obliga a tomar 
decisiones económicas en la empresa. 
4. Por último, se puede concluir que en el tercer objetivo específico 
planteado y validado, que los costos ABC se relaciona con la toma de 
decisiones bajo incertidumbre en las empresas papeleras, Distrito de Ate 
- 2018; alcanzando una correlación positiva muy fuerte entre la variable 
1 y la dimensión 7 de la variable 2. Ya que, se observa que las empresas 
papeleras al manejar costos ABC les permite tener una mínima 
probabilidad de riesgo ya que este sistema brinda información oportuna 
de los costos por actividad, pues así mismo permite tener una mínima 
probabilidad de riesgo ya que este sistema brinda información oportuna 
de los costos por actividad si evitan la carencia de información. Si la 
empresa toma decisiones gerenciales erróneas esta repercute en los 
riesgos implícitos, pero teniendo un correcto uso de costos ABC ayuda 
a reducir la gravedad facilitando a las gerencias a realizar decisiones 
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VI. RECOMENDACIONES 
Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda a las empresas papeleras que no manejan sistema de 
costos ABC conocer el concepto, la importancia y las ventajas que brinda 
este método de información  para llevar una estructura de costos 
adecuado en función a las actividades que la empresa realiza, 
permitiendo que los responsables de cada área puedan tomar 
decisiones eficaces así atraviesen diferentes circunstancias en su 
organización, tengan como finalidad proponer estrategias de 
intervención oportunas para un mejoramiento de ganancias y actuación 
operacional. 
2. Se recomienda a las empresas papeleras manejar un adecuado método 
que es costos ABC la cual le permite tomar decisiones bajo certidumbre, 
con las informaciones generadas y oportunamente le permite a la 
empresa tomar decisiones correctas logrando su meta deseada, 
obteniendo resultados esperados en su rentabilidad. 
3. Se sugiere a las empresas papeleras en general y específicamente del 
distrito de Ate para evitar tomar decisiones bajo riesgo deben tener 
conocimiento de las deficiencias en la estructura y elaboración del costo 
que influye directamente en la gestión de la entidad, tomando decisiones 
erradas. 
4. Se recomienda a las empresas papeleras que no tienen orden y control 
con las informaciones integradas generando carencias de información lo 
cual no favorece a las gerencias para la adecuada toma de decisiones, 
ocasionando en varias ocasiones grandes pérdidas económicas a la 
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: Costo ABC y la toma de decisiones gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate – 2018. 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Metodología  
¿De qué manera el costo ABC se 
relaciona con la toma de 
decisiones gerenciales en las 
empresas papeleras, Distrito de 
Ate - 2018? 
Determinar como el costo ABC se 
relaciona con la toma de 
decisiones gerenciales en las 
empresas papeleras, Distrito de 
Ate - 2018. 
El costo ABC se relaciona con la 
toma de decisiones gerenciales 
en las empresas papeleras, 
Distrito de Ate - 2018. 
Costos ABC 
Materia Prima Directo TIPO DE INVESTIGACIÓN    
Descripción correlacional 
 












48 trabajadores de las 
Empresas papeleras del 
Distrito de Ate 
 
MUESTRA 
Aplicado a los trabajadores 
de las empresas papeleras 
del Distrito de Ate, que 
desempeñan funciones en 
la  
Gerencia, Sub gerencia, 
Gcia. de Contabilidad, Gcia. 








Validación de juicios de 
expertos, mediante el Alfa 
de Cronbach. 
Mano de Obra Directa 









Problema Específico Objetivo Especifico Hipótesis Específico     
¿De qué manera el costo ABC se 
relaciona con la toma de 
decisiones bajo certidumbre en las 
empresas papeleras, Distrito de 
Ate - 2018? 
Determinar como el costo ABC se 
relaciona con la toma de 
decisiones bajo certidumbre en las 
empresas papeleras, Distrito de 
Ate - 2018. 
El costo ABC se relaciona con la 
toma de decisiones bajo 
certidumbre en las empresas 









¿De qué manera el costo ABC se 
relaciona con la toma de 
decisiones bajo riesgo en las 
empresas papeleras, Distrito de 
Ate - 2018? 
Determinar como el costo ABC se 
relaciona con la toma de 
decisiones bajo riesgo en las 
empresas papeleras, Distrito de 
Ate - 2018. 
El costo ABC se relaciona con la 
toma de decisiones bajo riesgo en 
las empresas papeleras, Distrito 
de Ate - 2018. 
Soluciones alternativas 
Carencia de información 
¿De qué manera el costo ABC se 
relaciona con la toma de 
decisiones bajo incertidumbre en 
las empresas papeleras, Distrito 
de Ate - 2018? 
Determinar como el costo ABC se 
relaciona con la toma de 
decisiones bajo incertidumbre en 
las empresas papeleras, Distrito 
de Ate - 2018. 
El costo ABC se relaciona con la 
toma de decisiones bajo 
incertidumbre en las empresas 
papeleras, Distrito de Ate - 2018. 
Mínima probabilidad 
Riesgos implícitos 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos    
 
Generalidades









Identificar los costos del producto permite la adecuada toma 
decisiones gerenciales. 
La adecuada identificación del proceso de fabricación del 
producto le permite mejorar los resultados en la toma de 
decisiones gerenciales.
Logística externa ayuda a controlar los productos terminados para 
la adecuada toma de decisiones gerenciales.
OBJETOS DE COSTOS
La adecuada utilización del costo indirecto de fabricación es 
beneficioso porque permite a la gerencia una oportuna toma de 
decisiones.
ACTIVIDADES
La empresa realiza el adecuado manejo en la logística interna 
permitiendo a la gerencia tomar decisiones eficaces.
Mediante la identificación del diseño del producto le permite 























La toma de decisiones gerenciales determina el ingreso de la 
cantidad adecuada de materia prima directa al departamento de 
producción. 
Se reconoce la mano de obra directa por actividades en la 
empresa permitiendo obterner el costo por la fabricación de un 
producto.
1.- ¿Que cargo tiene en la empresa? 
a. Grnte. General                                    b. Sub. Grnte. General                                  c. Gcia. Administrativa             d. 
Gcia. De Contabilidad                          e. Gcia. de Finanzas                                     f. Gcia. de Logística

































































































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Título: Costos ABC y toma de decisiones gerenciales en las empresas papeleras, Distrito de Ate - 
2018.
La Presente encuesta es anónima
Marque con una "X" la respuesta que considere conveniente
Se requiere objetividad en las respuestas
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TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE
Por carencia de información en la empresa afecta en la 
determinación del costos ABC.
Costo ABC reduce a la mínima probabilidad de los riesgos en la 
toma de decisiones gerenciales.
El costo ABC ayuda a reducir los riesgos implícitos que son 
consecuencia de la toma de decisiones erradas.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
La ventaja de los costos ABC, permite proponer soluciones 
alternativas que es ideal para reducir el riesgo de la empresa.
RENTABILIDAD
El sistema costos ABC impulsa a tener mejores utilidades a la 
empresa para una adecuada toma de decisiones gerenciales.
El sistema de  costos ABC tiene como efecto reducir los gastos 
que es deseada por la empresa.
TOMA DE DECISIONES BAJO CERTIDUMBRE
Con el adecuado uso del costo ABC se obtiene los resultados 
esperados de la empresa.
La importancia del costo ABC es lograr la meta deseada 
mediante una toma de decisiones bajo certidumbre.
Los costos ABC permite a la gerencia tomar decisiones con 
certeza para lograr resultados favorables.
TOMA DE DECISIONES BAJO RIESGO
Los costos ABC tienen como consecuencias negativas para la 
empresa al tomar decisiones bajo riesgo y no actuar eficazmente.
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Anexo 3. Datos estadísticos 
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Anexo 4. Solicitud a la Municipalidad 
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Anexo 5. Validación de los instrumentos 
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